

















KULiC-α（Kanazawa University Library Commons）のコンセプト等については，�
前号こだまでご紹介しましたので，�
今回は，完成したそれぞれのスペースをご紹介いたします。�
１�
　「ほん和かふぇ。」この名称は，学内公募した150作品の中から選ばれました。「本」と「ほんわか」と「和」
をかけてリラックスできる空間になるようにとの思いをこめています。�
ほん和かふぇ。�
■営業時間�
平日9時30分～19時�
（土曜日・日曜日・祝日，学期休み，
図書館の閉館日は閉店）�
�
■メニュー�
本日のコーヒー�
各種カフェ・ラテ�
キャラメルマキアート�
紅茶等ドリンクのほか�
各種ケーキ�
ほん和かサンドなど。�
図書館 
◆2
金沢大学附属図書館報 “こだま”�
2
　軽い飲食ができて，友達との会話も楽しめ
るコミュニケーションスペース。�
　カフェの雰囲気を楽しみながら，リラック
スして知的な空間に身をゆだねる。イマジネー
ション豊かに新鮮な発想が生まれるかも。�
ブックラウンジ�
3
　図書館蔵書とＰＣを活用して，グループで学習できるスペース。「オープン」，「フリー」，「見える」空間で
積極的に学び合う。�
コラボスタジオ�
オープンスタジオ�
　オープンで自由に使える空間。
ホワイトボードやプロジェクター
も使ってどんどんアイデアも湧い
てくる？テーブルも自由に組み替
えて，自分たちに合ったスタイル
で学習できます。（予約なしで利用
できます。）�
イベントスペース�
ゆったりと新聞を読む�
テーブルと椅子は移動可能�
3◆�
4
　図書館の各種情報へのアクセスポイント。蔵書検索（ＯＰＡＣ）で図書を探したり，データベースで新聞
記事を探したり。それ以外にも新刊図書や新着雑誌，北陸銀行文庫など情報アクセス，ブラウジングの空間。�
インフォスクエア�
第171号�
グループスタジオ�
　8人用と6人用の部屋を用意。隣を気にせず密な議論が行えます。
テーブルは組み方も自由なので自分たちに合った形態に並び替
えて使ってください。（利用には予約が必要です。）�
ブラウジングスペース�検索デスク�
（情報部情報サービス課）�
